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IMPLANTAÇÃO DA PRODUÇÃO INTEGRADA DE PIMENTÃO NO DISTRITO FEDERAL
O pimentão está entre as 10 hortaliças mais consumidas no Brasil, com elevada importância socioeconômica, sendo cultivado 
principalmente em pequenas propriedades, nos moldes da agricultura familiar. A cultura do pimentão é assolada por inúmeros 
problemas fitossanitários (pragas e doenças), fazendo com que grandes quantidades de agrotóxicos sejam utilizadas. O relatório do 
Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) de 2008, 
apontou que 64,36% das amostras de pimentão apresentavam algum tipo de contaminação química. Desta forma, com o objetivo 
de disciplinar o uso de agrotóxicos e implantar as Boas Práticas Agrícolas (BPA) na cultura do pimentão, foi elaborado o projeto de 
Produção Integrada de Pimentão no Distrito Federal. Este projeto é uma iniciativa conjunta da Embrapa Hortaliças, Emater-DF e 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para reorganizar a cadeia produtiva do pimentão no DF, auxiliando no 
manejo correto das pragas e doenças, por meio da elaboração da grade de agrotóxicos registrados para a cultura e do incentivo ao 
uso de métodos alternativos de controle, como o controle cultural e o biológico. O projeto terá inicio no segundo semestre de 2009 e 
consistirá das seguintes etapas: realização do diagnóstico da cultura do pimentão no Distrito Federal, por meio de levantamento das 
práticas adotadas pelos produtores, a fim de identificar os principais problemas do sistema produtivo; avaliação, por levantamento, da 
qualidade ambiental do agronegócio do pimentão; elaboração e validação das Normas Técnicas Específicas (NTE), manuais de Boas 
Práticas Agrícolas (BPA), cadernos de campo e pós-colheita; implantação do Manejo Integrado de Pragas e Doenças do pimentão 
(MIPD); capacitação e difusão contínua do técnicos e produtores em Boas Práticas Agrícolas e na Avaliação de Perigos e Pontos 
Críticos de Controle (APPCC). Com estas medidas, espera-se a melhoria sistemática de toda a cadeia produtiva do pimentão, 
promovendo a qualidade do produto, por meio da rastreabilidade da produção e pela presença do selo de qualidade (IN METRO), 
tornando o pimentão produzido em produção integrada muito mais seguro para o consumidor e mais competitivo nos mercados 
local, nacional e internacional.
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